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RESUMEN 
Es un proyecto de investigación conducente a tomar la decisión de crear o no una empresa 
dedicada al acompañamiento de conductores en estado de embriaguez.  
ABSTRACT 
It is a research project leading to the decision to create or not a company dedicated to the 
accompaniment of intoxicated drivers. 
  
GLOSARIO 
Conductor: persona encargada de conducir un vehículo de motor para transportar a 
personas. 
Conducir: es una actividad peligrosa que debe ser realizada por personas que estén en su 
total estado de conciencia, y al 100% de sus capacidades. 
Elegido: es la confianza depositada en alguien, para que este lo guie de forma segura y 
responsable a su destino. 
Ebriedad: es un estado fisiológico inducido por el consumo de alcohol, la cual lleva a la 
persona a un estado de euforia y perdida en la capacidad de tomar decisiones. Con lo cual 
se ve incapacitado para realizar algunas actividades que pueden poner en riesgo a los 
demás. 
Confianza: es depositar en otra persona, las acciones correspondientes a la conducción, y 
tener la certeza de que esta persona lo hará de forma adecuada y responsable. 
Ángel de la guarda: Los Ángeles de la guarda también llamados custodios son los 
encargados de velar y de cuidar en todo momento de la persona a quien han sido 
designados como sus protectores. El ángel de la guarda es un ser inteligente dotado de una 
gran pureza y oficia de puente entre Dios y su custodiado. El ángel también hace a su vez 
la misión de ser la voz de la conciencia la cual siempre trata de ayudarnos y guiarnos en 
nuestro camino de aprendizaje. 
Factibilidad: …es necesario consolidar la mayor información posible sobre el marcado 
potencial, el segmento de mercado más viable, los posibles compradores y competidores, 
de modo que se minimice el riesgo de las inversiones realizadas. A mayor información 
menor riesgo. 
Es necesario preguntarse cuál es el tamaño del mercado, cuáles son sus segmentos y cómo 
participa cada segmento dentro del total del mercado, para poder diseñar una adecuada 
política de marketing de los servicios que se venderán, probablemente abordando un 
mercado de prueba, para estimar las ventas totales…. 
Emprendimiento: Se trata del efecto de emprender, un verbo que hace referencia a llevar 
adelante una obra o un negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto que se 
desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de 
llegar a un determinado punto. 
Creación de Empresa: es la motivación personal o grupal, de explotar unos 
conocimientos, fortalezas o capacidades. Para beneficio propio, satisfaciendo una 
necesidad de la sociedad o de un grupo en especial. Lo que nos lleva a beneficios mutuos, 
con la posibilidad de dar un valor agregado y la posibilidad de innovar en la creación de 
conocimiento y referencias comerciales. 
Dofa: es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 
analizando sus características internas y su situación externa en una matriz cuadrada. 
  
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de grado pretende ayudar a reducir la tasa de accidentalidad causada por 
personas en estado de embriaguez . Aportando a la sociedad una mejor calidad de vida. Nos lleva 
a realizar un estudio que nos ayudara a tomar la decisión de crear o no una empresa dedicada al 
acompañamiento de conductores en estado de ebriedad, realizando estudios desde diferentes 
ramas del saber, adquirido durante el transcurso del proceso de formación como tecnólogo 
industrial.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el país se ha evidenciado un problema en los últimos años, y es la falta de conciencia 
en cuanto a conducir vehículos en estado de embriaguez por parte de algunos 
conductores. Los cuales se desplazan a diferentes sitios, y de forma irresponsable 
conducen sus vehículos en dicho estado. Sin tener presente que en diferentes 
oportunidades  se ha demostrado que en algunos casos y según el organismo de la 
persona, con tan solo una cerveza pierden sus reflejos y aumentan los tiempos de reacción 
al volante
1
. 
 
Figura 1 
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Figura 2 
Los tiempos de respuesta de las entidades responsables de mitigar o controlar el riesgo no 
son los adecuados según las necesidades de los usuarios, quienes además en dicho estado 
muchas veces no son conscientes de las consecuencias de no esperar el tiempo suficiente, 
no desean esperar, en otras la ayuda no llega, y en todas solo prestan el servicio o 
acompañamiento al propietario del vehículo dejando de esta forma a sus acompañantes a 
la deriva. 
 
Es allí donde surge la posibilidad de generar una empresa que pueda aportar una solución 
a los conductores, a los organismos de control y a la comunidad en general, que permita 
además la generación de empleo. ETC 
 
Dado que actualmente en la ciudad existen algunas empresas privadas que prestan el 
servicio de conductor elegido, pero lo prestan de una forma diferente a como lo hará el 
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 http://www.vialidadhoy.com/gestion-riesgo-vial/2011/10/04/alcoholemia-tablas-comparativas-y-conduccion-responsable-
argentina/ 
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Ángel de la Guarda S.A.S. empresa que lo prestara dándole valor agregado al servicio,  y 
prestando otros servicios con los que no se cuenta en la región. 
 
1.2 DIAGNOSTICO O SITUACIÓN PROBLEMA 
Más de 2.000 accidentes al año por conductores ebrios, aunque las cifras siguen 
mostrando una reducción importante (del 66,6 %) en casos de conductores ebrios 
detectados en Bogotá –desde el 19 de diciembre cuando rige la nueva ley de embriaguez, 
aún sorprende el alto número de personas al volante que iban con el tercer grado de 
alcoholemia (el máximo)
3
. 
 
De 899 conductores descubiertos, 180 (es decir dos de cada 10) tenían esta condición, 
según las cifras de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional4. 
Aquellos que fueron sorprendidos por primera vez en este estado de ebriedad 
(dependiendo del organismo puede alcanzarse con un consumo superior a unas ocho 
cervezas) enfrentaron una multa de 14’783.760 pesos y la suspensión de la licencia de 
conducción por 10 años. En estos casos, el vehículo se inmovilizó 10 días. 
 
Y aunque no se conocen por ahora episodios de personas que hayan reincidido en tres 
ocasiones en este grado de alcoholemia, la sanción en este tipo de situaciones es la más 
ejemplar: cancelación definitiva del pase, una multa de 29’567.520 pesos y 20 días del 
vehículo en los patios. 
 
                                                          
3
 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13575218 
4
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Frente a los otros niveles de ebriedad, la Policía de Tránsito descubrió a 173 conductores 
en grado cero, 362 en grado uno y 184 en grado dos. 
Siguen los controles, desde que rige la nueva ley, la Policía ha efectuado 55.448 pruebas 
de alcoholemia (en el mismo periodo del 2012 al 2013 se hicieron 47.066). 
Estas conductas irresponsables han causado desde finales del año pasado 25 accidentes 
con un saldo de tres muertos y 24 lesionados en la capital, en tanto que el balance general 
del país arroja 247 percances con 48 víctimas fatales y 327 heridos. 
"2.385 conductores en estado de embriaguez en el territorio colombiano. Esto, si lo 
comparamos con países desarrollados realmente significa que hay aquí una gran incultura 
ciudadana", aseveró Carlos Mena, director de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional. 
 
Se realizaron 238 puntos de prevención en el país este fin de semana y se impartieron 339 
comparendos en Bogotá, 271 en Cundinamarca, 132 en Cúcuta, 115 en Medellín y 98 en 
Villavicencio. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿CUAL ES LA VIABILIDAD TECNICA, LEGAL, ECONOMICA, COMERCIAL 
Y FINANCIERA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA 
DEDICADA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONDUCTOR ELEGIDO? 
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1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
¿Cuál es la viabilidad comercial para el montaje y puesta en marcha de una empresa 
dedicada a prestar el servicio de conductores elegidos? 
¿Cómo es la estructura técnica y operativa para el montaje y puesta en marcha de una 
empresa dedicada a prestar el servicio de conductores elegidos? 
¿Qué estructura administrativa se requiera para una empresa dedicada a prestar el servicio 
de conductores elegidos? 
¿Cuál es la viabilidad financiera para el montaje y puesta en marcha de una empresa 
dedicada a prestar el servicio de conductores elegidos? 
¿Cuál es el valor agregado de una empresa dedicada a prestar el servicio de conductor 
elegido? 
 
2. DELIMITACIÓN  
 
2.1 TEMA 
 
Mediante este proyecto se plantean diferentes estudios para dar respuesta al 
cuestionamiento si es o no viable la puesta en marcha de una empresa que preste el 
servicio de conductor para personas en estado de ebriedad.  
 
Así mismo se aplican los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 
académica como tecnólogo industrial, especialmente en las áreas  de mercados, 
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administrativas, y logísticas.  Buscando que sea la guía para la puesta en marcha de la 
empresa. 
 
2.2 ESPACIO 
 
El estudio se realizó en las ciudades de Pereira y Dosquebradas, ubicadas en el 
departamento de Risaralda, en la región centro occidente de Colombia. 
 
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la factibilidad de  la creación y puesta en marcha de una empresa dedicada a 
la prestación del servicio de conductor elegido. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
o Realizar un estudio de mercados que permita identificar tendencias, necesidades, 
demanda potencial,  para una empresa dedicada a prestar el servicio de conductor 
elegido. 
o Identificar las condiciones técnicas, operativas y logísticas requeridas para el 
montaje de una empresa dedicada a prestar el servicio de conductor elegido. 
o Diseñar la estructura administrativa para la  empresa dedicada a la prestación del 
servicio de conductor elegido. 
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o Determinar las variables económicas y financieras, con el fin de realizar el estudio 
financiero para el montaje y puesta en marcha de una empresa dedicada a prestar 
el servicio de conductor elegido, determinando las necesidades de recursos 
materiales, económicos para la implementación, la forma de financiación y la 
rentabilidad que los mismos suponen.  
o Determinar el impacto del proyecto en diferentes ámbitos. 
 
4. JUSTIFICACIÓN 
 
Debido a las continuas reiteraciones por parte de los conductores ebrios, el gobierno nacional 
se vio obligado a elaborar la ley 1696 de 19 de Diciembre de 2013, con la cual se busca 
castigar de una forma realmente severa a los infractores que sean descubiertos conduciendo 
en este estado. Ya que las cifras que se evidencian a nivel nacional son unas cifras muy 
desalentadoras. Y lo más grave es la tasa de mortalidad por este aspecto
5
. 
El ejercicio de conducción está catalogado como una actividad peligrosa, y si a esto le 
sumamos el no realizarlo de una manera adecuada o al 100% de sus capacidades. Nos lleva a 
tener problemas de salud pública
6
. Dado que no solo afecta de forma financiera al conductor 
ebrio, sino que también se ven afectados las víctimas de estos y sus familias. Quienes tienen 
que dedicar su tiempo al cuidado de los familiares afectados, llevándolos a perder sus 
empleos, disminución de sus finanzas. 
Estos reiterados casos, nos llevan a preguntarnos por qué sucede esto en nuestra sociedad, y 
de qué forma podemos solucionar este problema. 
                                                          
5
 http://www.asivamosensalud.org/inidicadores/estado-de-salud/grafica.ver/58 
6
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¿ES NECESARIO EL SERVICIO DE CONDUCTOR ELEGIDO? 
 
Once aseguradoras que venden pólizas todo riesgo para vehículos, tienen dentro de los 
servicios que ofrecen el de conductor elegido, que se presta las 24 horas del día, los siete días 
de la semana. Se debe pedir entre dos horas y cuatro horas antes del momento que se tiene 
estipulado salir de la rumba. 
 
Estos servicios que prestan son muy limitados, ya que estas aseguradoras solo hacen un 
recorrido, el servicio se debe solicitar con mucha anterioridad lo cual limita una de las 
formas en que las personas que salen a tener un momento de esparcimiento pueden disfrutar. 
Porque si una persona se va a trasladar de un lugar a otro no podría hacerlo, pues la 
aseguradora no haría este servicio. Este servicio también tiene un problema y es que si una 
persona solicito el servicio para las tres de la mañana (ejemplo) y desea marcharse antes de 
la hora no podría hacerlo porque la aseguradora solo le presta el servicio a la hora acordada. 
Los organismos de tránsito y transporte de cada municipio están obligados a prestar el 
servicio de forma gratuita, presentando este grandes falencias como la de tener que esperar 
demasiado tiempo después de solicitado el servicio. Pues estos deben primero atender los 
casos de colisiones primero, y sumando a esto que se presta el servicio por orden de llamada 
y los agentes de tránsito destinados en una noche para prestar este servicio son pocos. 
 
Se puede  aprovechar las ayudas generadas por parte de las instituciones del estado,  como lo 
son las alcaldías y la gobernación la cual cuenta con programas proyectados a la ayuda y 
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acompañamiento de personas que van a generar empresa, como lo hace la gobernación con el 
plan (La Red Departamental para el Emprendimiento “Risaralda Emprende”) del cual hace 
parte la Alcaldía de Pereira, el SENA y otras instituciones descentralizadas
7
. 
 
5. MARCO REFERENCIAL  
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
SERVICIO: la palabra servicio define a la actividad y consecuencia de servir (un verbo 
que se emplea para dar nombre a la condición de alguien que está a disposición de otro 
para hacer lo que éste exige u ordena)
8…  
… A nivel económico y en el ámbito del marketing, se suele entender por servicio a un 
cúmulo de tareas desarrolladas por una compañía para satisfacer las exigencias de sus 
clientes. De este modo, el servicio podría presentarse como un bien de carácter no 
material. Por lo tanto, quienes ofrecen servicios no acostumbran hacer uso de un gran 
número de materias primas y poseen escasas restricciones físicas. Asimismo, hay que 
resaltar que su valor más importante es la experiencia. Por otra parte, es necesario 
destacar que quienes proveen servicios integran el denominado sector terciario de la 
escala industrial. 
Entre las particularidades intrínsecas a un servicio que permiten diferenciar a éste frente a 
un producto se pueden citar la intangibilidad, la heterogeneidad, la percibilidad, la 
inseparabilidad
9…. 
                                                          
7
 http://reddeemprendimiento.blogspot.com/ 
8
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CONDUCTOR ELEGIDO: es un servicio que se presta de acompañamiento, a todas 
aquellas personas que no pueden ejercer el acto de conducir un vehículo por uno o varios 
motivos. Lo que conlleva a que este ejercicio tanga que ser efectuado por otra persona, 
que este capacitada para esta. 
 
Modelo de negocio para el montaje y puesta en marcha de una empresa dedicada a 
prestar el servicio de conductor elegido. 
 
“Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que, mediante un conjunto de 
elementos y sus relaciones, permite expresar la lógica mediante la cual una compañía 
intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de clientes, la 
arquitectura de la firma, su red de aliados para crear, mercadear y entregar este valor, y el 
capital relacional para generar fuentes de ingresos rentables y sostenibles
10… 
 
Para la creación de la empresa, se ha tenido en cuenta los servicios que se prestan hoy en 
día por otras empresas e instituciones que prestan el mismo servicio. Innovando y creando 
un punto de referencia en cuanto a la prestación de este servicio. Para de esta forma entrar 
a competir en un mercado nuevo pero el cual ya tiene unas referencias. 
Además del servicio principal que sería el de conductor elegido, se prestarían otros 
servicios de conducción los cuales serían de beneficio para muchas personas o que lo 
requerirían en cualquier momento. 
                                                                                                                                                                                            
9
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… El ejercicio de diseño de un modelo de negocio parte de consideraciones estratégicas 
previas, en las que se ha evidenciado un problema o una oportunidad y se tiene la 
voluntad de movilizar un equipo  Multidisciplinario para abordarlo…. 
 
… Los ejercicios que resulten de aplicar esta herramienta pueden conducir a verdaderas 
innovaciones en una forma sencilla y clara para quienes participan en el proceso creativo 
y para quienes deben implementarlo. El ciclo gerencial en el que se construye un plan de 
negocio generalmente da por hecho el modelo de negocio y se ocupa de formular 
estrategias que logren una posición competitiva ventajosa dentro de los límites del 
modelo; esta práctica se puede enriquecer si se combina con el diseño de modelos de 
negocio”11… 
12
 
Figura 3 
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 INNOVACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO: LA METODOLOGIA DE OSTERWALDER EN LA PRACTICA 
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 Modelo de Negocio Innovador: Perspectiva Tecnológica/Fundación Premio Nacional de Tecnología. A.C. 
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… Las organizaciones exitosas están sustentadas en modelos de negocio innovadores. Es 
fundamental utilizar los nueve bloques presentados que conforman un modelo de negocio 
para escribir nuestra historia y una vez que hayamos entendido la lógica y la dinámica 
entre los varios engranes, podremos identificar proyectos de innovación en algunos de 
estos bloques.  
 
Una capacidad de innovar en el modelo de negocios más una habilidad para la innovación 
tecnológica de productos y procesos de manufactura, nos permitirá asegurar innovaciones 
en estas dos dimensiones lo que nos hará, sin duda, una empresa líder en nuestra 
actividad
13
. 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Conductor: persona encargada de conducir un vehículo de motor para transportar a 
personas. 
Conducir: es una actividad peligrosa
14
 que debe ser realizada por personas que estén en 
su total estado de conciencia, y al 100% de sus capacidades. 
Elegido: es la confianza depositada en alguien, para que este lo guie de forma segura y 
responsable a su destino. 
Ebriedad: es un estado fisiológico inducido por el consumo de alcohol, la cual lleva a la 
persona a un estado de euforia y perdida en la capacidad de tomar decisiones. Con lo cual 
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 Modelo de Negocio Innovador: Perspectiva Tecnológica/Fundación Premio Nacional de Tecnología. A.C. 
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se ve incapacitado para realizar algunas actividades que pueden poner en riesgo a los 
demás. 
Confianza: es depositar en otra persona, las acciones correspondientes a la conducción, y 
tener la certeza de que esta persona lo hará de forma adecuada y responsable. 
Ángel de la guarda: Los Ángeles de la guarda también llamados custodios son los 
encargados de velar y de cuidar en todo momento de la persona a quien han sido 
designados como sus protectores. El ángel de la guarda es un ser inteligente dotado de una 
gran pureza y oficia de puente entre Dios y su custodiado. El ángel también hace a su vez 
la misión de ser la voz de la conciencia la cual siempre trata de ayudarnos y guiarnos en 
nuestro camino de aprendizaje. 
Factibilidad: …es necesario consolidar la mayor información posible sobre el marcado 
potencial, el segmento de mercado más viable, los posibles compradores y competidores, 
de modo que se minimice el riesgo de las inversiones realizadas. A mayor información 
menor riesgo. 
Es necesario preguntarse cuál es el tamaño del mercado, cuáles son sus segmentos y cómo 
participa cada segmento dentro del total del mercado, para poder diseñar una adecuada 
política de marketing de los servicios que se venderán, probablemente abordando un 
mercado de prueba, para estimar las ventas totales
15…. 
Emprendimiento: Se trata del efecto de emprender, un verbo que hace referencia a llevar 
adelante una obra o un negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto que se 
desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de 
llegar a un determinado punto. 
                                                          
15
 http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1168/estudio_de_factibilidad_de_mercado.html 
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Creación de Empresa: es la motivación personal o grupal, de explotar unos 
conocimientos, fortalezas o capacidades. Para beneficio propio, satisfaciendo una 
necesidad de la sociedad o de un grupo en especial. Lo que nos lleva a beneficios mutuos, 
con la posibilidad de dar un valor agregado y la posibilidad de innovar en la creación de 
conocimiento y referencias comerciales. 
Dofa: es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 
analizando sus características internas y su situación externa en una matriz cuadrada. 
 
5.3 MARCO LEGAL 
LEY 1696 DE 2013 (Diciembre 19) 
  
Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para 
sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas. 
 EL CONGRESO DE COLOMBIA  
DECRETA: 
 
CAPÍTULO. I 
 Objeto: 
  
Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto establecer sanciones penales y 
administrativas a la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas. 
 CAPÍTULO. II 
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Medidas Penales 
  
Artículo  2°. Adiciónese un numeral al artículo 110 de la Ley 599 de 2000, Código Penal, 
el cual quedará así: 
  
Artículo 110. Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo. La 
pena prevista en el artículo anterior se aumentará: 
  
(…) 
 6. Si al momento de cometer la conducta el agente estuviese conduciendo vehículo 
automotor bajo el grado de alcoholemia igual o superior al grado 1° o bajo el efecto de 
droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica, y ello haya sido 
determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará de las dos terceras partes al doble, 
en la pena principal y accesoria. 
  
CAPÍTULO. III 
  
Medidas administrativas 
  
Artículo  3°. Modifíquese el parágrafo del artículo 26 de la Ley 769 de 2002, artículo 
modificado por el artículo 7° de la Ley 1383 de 2010, el cual quedará así: …… 
…..  
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Disposiciones finales 
  
Artículo 6°. Medidas especiales para procedimientos de tránsito. El Gobierno Nacional 
implementará los mecanismos tecnológicos necesarios para garantizar que los 
procedimientos de tránsito, adelantados por las autoridades competentes, queden 
registrados en video y/o audio que permita su posterior consulta. 
  
Artículo 7°. Registro de antecedentes de tránsito. Para efectos de contabilizar las 
sanciones contempladas en el artículo 152 de la Ley 769 de 2002 y establecer la posible 
reincidencia, estos datos permanecerán en el RUNT o en el registro que haga sus veces. 
  
Artículo 8°. Tratamiento integral a personas condenadas penalmente. A quien fuere 
condenado penalmente, y le fuere imputado el agravante descrito en el numeral 6 del 
artículo 110 de la Ley 599 de 2000, se le brindará tratamiento integral contra el 
alcoholismo, según lo dispuesto en el Plan Obligatorio de Salud o el que haga sus veces. 
  
El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
  
Artículo 10. Vigencia y Derogatoria. La presente ley rige a partir de su promulgación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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El Presidente del honorable Senado de la República, 
  
Juan Fernando Cristo Bustos. 
  
El Secretario General del honorable Senado de la República, 
  
Gregorio Eljach Pacheco. 
  
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
  
Hernán Penagos Giraldo. 
 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
  
Jorge Humberto Mantilla Serrano. 
  
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL 
  
Publíquese y cúmplase. 
  
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de diciembre de 2013. 
  
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
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El Ministro de Justicia y del Derecho, 
  
Alfonso Gómez Méndez. 
  
El Ministro de Salud y Protección Social, 
  
Alejandro Gaviria Uribe. 
  
La Ministra del Transporte, 
  
Cecilia Álvarez-Correa Glen. 
 
Esta ley lo que consigue es realmente endurecer las penas a las personas que sean 
sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez, castigando a estos con penas que van 
desde un (1) año hasta la suspensión definitiva de la licencia, con multas que van desde un 
millón novecientos treinta y tres mil doscientos pesos ($1´933.200) hasta los treinta 
millones novecientos treinta y un mil doscientos pesos ($30´931.200) y en caso de generar 
un accidente tendrá una demanda penal y en caso de ocasionarle la muerte a alguna 
persona se le acusara de homicidio culposo. 
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5.4 MARCO SITUACIONAL 
 
Este se desarrolla dentro de la población de conductores de vehículos automotores, 
principalmente los de vehículos particulares, quienes son la población que infringe 
esta ley constantemente, no incluye los automotores de trabajo pesado, motos y 
servicio público. 
 
5.41 MARCO GEOGRAFICO 
La región de influencia del Eje Cafetero. Con especial influencia en Pereira. La 
ubicación estratégica de Pereira en el llamado triángulo del café, el cual es paso 
obligado de tráfico terrestre del norte de país hacia el sur. Y del oriente hacia el 
occidente del país. Ubicada en el centro occidente de Colombia, en uno de los valles 
de la cordillera central y con una población aproximada de 400.000 habitantes, con 
una superficie terrestre de 702 km² y con una altura sobre el nivel del mar de 1411 
mts y ubicada: Latitud Norte: 4 grados 49 minutos; Longitud Oeste: 75 grados 42 
minutos. 
 
En cuanto a vías locales, la ciudad de Pereira cuenta con una malla vial bastante 
deteriorada y en algunas zonas con déficit de señalización, cuenta con una malla vial 
deficiente para la cantidad de automotores actuales, lo que nos lleva a que en horas 
pico se presente en las principales vías de la ciudad congestión vehicular. De modo 
contrario la malla vial nacional de influencia en la ciudad de Pereira se encuentra en 
excelentes condiciones. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que se propone identificar los 
elementos y características del problema de investigación. Y dado que este abarca 
comportamientos sociales. 
Método exploratorio: existe la formulación de un problema, el cual da paso a una 
investigación  más precisa, a la aclaración de conceptos que permitan tener mayor 
conocimiento sobre lo que se desea exponer. 
Método descriptivo: Construyendo un marco de referencia teórico - práctico en donde 
se detallan las características y comportamientos concretos de la situación que está 
siendo investigada. 
Método de investigación deductivo: partiendo de las nociones generales de 
administración, finanzas y demás, para determinar la viabilidad de la creación de una 
empresa dedicada a la prestación del servicio de conductor elegido, y por medio de 
esta crear empleo, dar solución a una problemática y generar beneficios monetarios 
para el propietario. 
El estudio se desarrollará siguiendo los pasos que se enuncian a continuación: 
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6.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
El estudio se desarrolló siguiendo las siguientes fases: 
6.2.1FASE I: INICIO DEL ESTUDIO 
 
Esta fase comprende las siguientes actividades: 
1. Identificar el estado actual de los servicios prestados y requeridos en relación al 
estudio a realizar, para lo cual se requirió de un estudio de mercados que permita 
conocer  la demanda y oferta real del servicio de conductor elegido en nuestro 
municipio y en nuestra región. 
 
6.2.2 FASE II: CONSTRUCCIÓN DE LA BASE CONCEPTUAL 
Esta fase comprenderá las siguientes actividades: 
 
1. Búsqueda bibliográfica sobre los temas a investigar 
2. Investigación de normatividad y reglamentación relacionada con el proyecto. 
3. Identificación de los recursos necesarios para la puesta en marcha. 
4. Búsqueda de conceptos relacionados con el emprendimiento. 
5. Planeación y diseño de procesos para la consecución de información que le aporte 
a la construcción del proyecto. 
6. Identificación de nuevas tecnologías para el manejo eficiente de la gestión  
administrativa y financiera. 
 
6.2.3 FASE III: RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
Esta fase comprenderá las siguientes actividades: 
 
1. Definición de instrumentos para la recolección de información primaria. 
2. Recolección de la información  
3. Análisis de la información primaría 
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4. Asistencia técnica jurídica. 
 
 
6.2.4 FASE IV: DISEÑO DE LA EMPRESA Y CONFORMACIÓN DEL 
PROYECTO  
1. Diseño de la estructura técnica y operativa, para el montaje de una empresa 
dedicada a prestar el servicio de conductor elegido y determinar la logística 
necesaria para la misma. 
2. Diseño de  la estructura organizativa con su respectivo manual de funciones 
3. Diseño del estudio financiero para el montaje y puesta en marcha de una empresa 
dedicada a prestar el servicio de conductor elegido. 
4. Analizar qué impacto puede generar en la región la creación y puesta en marcha 
de la empresa y si es necesario la creación de la misma. 
 
 
6.3  POBLACIÓN  
 
Este servicio y otros están dirigidos a toda la población de conductores de vehículos 
particulares de la ciudad de Pereira y de Dosquebradas ubicadas en el departamento de 
Risaralda. 
Hombres y mujeres que posean vehículo  en edades entre los 18 y 35 años que vayan 
a sitios de esparcimiento y no se encuentren en las condiciones adecuadas para 
conducir o simplemente no deseen hacerlo. 
Personas que tengan acceso a un vehículo y que no sepan conducirlo o no conozcan 
la zona. 
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6.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN OPERACIONALIZADAS 
OBJETIVO TEMATICAS A INVESTIGAR 
Realizar un estudio de mercados que 
permita identificar tendencias, necesidades, 
demanda potencial,  para una empresa 
dedicada a prestar el servicio de conductor 
elegido. 
  Analizar la demanda actual frente a los 
servicios de conductor elegido en la 
ciudad de Pereira. 
  Analizar la oferta actual existente para 
los servicios de conductor elegido o 
servicios similares. 
Identificar las condiciones técnicas, 
operativas y logísticas requeridas para el 
montaje de una empresa dedicada a prestar 
el servicio de conductor elegido. 
 Estudiar la planta física necesaria para 
el correcto funcionamiento. 
  formular y documentar la forma en que 
se van a realizar los servicios 
 Estudiar lo logística necesaria para la 
prestación del servicio 
Diseñar la estructura administrativa para la  
empresa dedicada a la prestación del 
servicio de conductor elegido. 
 Estudiar los cargos necesarios para un 
adecuado funcionamiento de la empresa 
 Realizar el manual de funciones de cada 
cargo 
Determinar las variables económicas y 
financieras, con el fin de realizar el estudio 
financiero para el montaje y puesta en 
 Estudiar la capacidad económica y 
gestionar  las ayudas que brinda el 
estado en cuanto a creación de empresa. 
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Tabla 1: Operacionalización de variables  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
marcha de una empresa dedicada a prestar 
el servicio de conductor elegido, 
determinando las necesidades de recursos 
materiales, económicos para la 
implementación, la forma de financiación 
y la rentabilidad que los mismos suponen. 
Determinar el impacto del proyecto en 
diferentes ámbitos. 
 Analizar  los pros del proyecto, las 
fortalezas y las oportunidades. 
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7. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
7.1 RESULTADO DEL ESTUDIO DE MERCADOS: 
 
A. DEFINICION DEL SERVICIO 
 
Ángel de la guarda S.A.S 
 
 
Figura 4 
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Tipo de negocio:  
Es una empresa tipo S.A.S la cual es creada con la intención de prestar unos servicios a la 
sociedad, dada la falta de educación y de conciencia ciudadana con respecto a la responsabilidad 
de conducir un vehículo.  
Tipo de servicio: 
Es el servicio de CONDUCTORES ELEGIDOS prestado por la empresa EL ANGEL DE LA 
GUARDA S.A.S. el cual se crea por la falta de oferta de un servicio similar que sea oportuno, 
ofrecido con calidez y acorde a las necesidades de los usuarios, y dada la alta tasa de 
accidentalidad y de personas que infringen la ley a lo largo de cada  semana. 
Como valor agregado al servicio se estará recogiendo la persona en su domicilio a las diez (10 
p.m.)  Y el servicio se prestara hasta las cuatro (4 a.m.), tiempo en el cual el carro va a ser 
protegido por el conductor no quedando expuesto a robos y daños, cada acompañante del 
propietario del vehículo va a ser dejado en su casa después de salir del sitio de esparcimiento o 
lugar acordado. 
Dadas las estadísticas nacionales que demuestran que anualmente hay más de 175 muertos y 
1818 heridos en accidentes de tránsito por embriaguez
16
. Y que el promedio nacional cada fin de 
semana de conductores multados por conducir en estado de embriaguez es de 1300 conductores a 
los cuales se les puede retener la licencia de 12 meses o hasta 10 años según su nivel de 
alicoramiento, o se les puede dar una condena penal de varios años en caso de haber generado un 
accidente en este estado. 
                                                          
16
 
http://www.carroya.com/contenido/clasificar/claves_para_conductores/clasificar_ahorrodegasoli/home/ARTICUL
O-WEB-PTL_NOTA-7784747.html 
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Además que el  vehículo va a ser retenido por la autoridad competente y trasladado a un 
estacionamiento señalado denominado “Patios” hasta el momento en que se pueda ir a recoger el 
mismo, se impondrá una multa de tránsito, se cobrara por la grúa y por los patios los días que este 
retenido el carro. 
Efectos del alcohol sobre las personas: 
Según varios estudios una persona que presenta una tasa de alcoholemia entre el 0.5 a 1.5 gr de 
alcohol por litro de sangre, experimenta algunos efectos en la conducción como:  
 Excitación y sobre estimación de las propias capacidades. 
 Disminuye la agudeza visual  
 Aumenta la sensibilidad de deslumbramiento 
 Disminuye el campo visual  
 Disminuye la habilidad para calcular distancias 
En Colombia los niveles máximos permitidos por la legislación son 0.020 miligramos x 100 
mililitros  de sangre
17
. 
Además de este servicio que sería el principal de la empresa, se prestaran otros servicios como: 
 Servicio de conductor elegido. 
 Servicio de conducción en caso de paseos. 
 Servicio de conducción a familiares o propietarios de vehículos. 
 
 
                                                          
17
 http://www.elespectador.com/noticias/nacional/alcoholemia-embriaguez-y-uso-del-alcohosensor-articulo-
467055 
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B. ANALISIS DEL MERCADO                  
Proveedores: 
Para este tipo de servicio que presta la empresa los proveedores son principalmente dos (2): 
quienes proveen la dotación de la empresa tal como camisetas y gorras para los conductores, y 
quien provee la publicidad (tarjetas de presentación, volantes, afiches, y todo lo relacionado con 
la publicidad) que en este es la herramienta más fuerte de la empresa para dar a conocer y vender 
el servicio. 
 
Intermediarios: 
Los intermediarios son esenciales en el negocio,  puesto que ellos son quienes van a referenciar el 
servicio, permitiendo ofrecer un buen servicio a las 2 partes. 
Los intermediarios serán varios dependiendo del servicio que se quiera brindar, para el caso del 
servicio del conductor elegido los principales van a ser las discotecas, bares, moteles. 
Para la conducción en paseos o como guía turístico los hoteles, los parques de la región y  las 
agencias de turismo. 
Para el servicio de conducción a familiares y propietarios de vehículos serán principalmente 
referenciados por conocidos, por personas que ya conozcan el servicio y a través de las 
estrategias publicitarias diseñadas.  
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C. MATRIZ DOFA 
 
DEBILIDADES:  
La debilidad es a razón de la competencia, que ya lleva un tiempo y recorrido en el medio. 
 Ser el último en salir al mercado a ofrecer el servicio. 
 Poca experiencia y reconocimiento. 
OPORTUNIDADES: 
Las oportunidades en este caso frente a los servicios ofrecidos son:  
 Políticas que favorecen la iniciativa puesto que las leyes cada vez son más severas al 
momento de castigar los conductores irresponsables. 
Una mayor conciencia de los conductores y de los ciudadanos del común frente a la 
relación conducción Vs consumo de alcohol.  
FORTALEZAS:  
La fortaleza radica en todos los factores diferenciadores  y en el servicio que se va a prestar 
 Valor agregado con respecto a la competencia, ofreciendo más y mejores servicios. 
 La innovación y diferenciación con respecto a la competencia. 
AMENAZAS: 
Las amenazas pueden llegar por parte de quienes ya prestan el servicio, sobre todo por quienes lo 
prestan de una forma gratuita: 
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 La economía del usuario que en ocasiones puede limitar el uso del servicio. 
 Los servicios adicionales ofrecidos por las aseguradoras. 
 FORTALEZAS 
 Valor agregado con 
respecto a la 
competencia, 
ofreciendo más y 
mejores servicios. 
 La innovación y 
diferenciación con 
respecto a la 
competencia. 
DEBILIDADES 
 Ser el último en salir 
al mercado a ofrecer 
el servicio. 
 Poca experiencia y 
reconocimiento. 
 
OPORTUNIDADES 
 
 Políticas que favorecen 
la iniciativa puesto que 
las leyes cada vez son 
más severas al 
momento de castigar 
los conductores 
irresponsables. 
FO 
 
La capacidad de preferencia 
por la calidad del servicio, 
por la innovación y por la 
diferenciación con la 
competencia. 
 
Políticas nacionales que 
DO 
 
Nos permitirá saber que están 
ofertando los demás, para de 
esta forma agregarle valor y 
crear preferencia 
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Tabla 2. Matriz DOFA 
ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
Para que la empresa pueda superar a su competencia, es necesario que conozca quiénes son sus 
competidores y qué están haciendo. Es recomendable identificar el área geográfica que cubren y 
la principal ventaja que les ha permitido ganar mercado, ya que con esta información podrán 
 Una mayor conciencia 
de los conductores y de 
los ciudadanos del 
común frente a la 
relación conducción 
Vs consumo de 
alcohol.  
hacen que el servicio sea una 
necesidad. 
AMENAZAS 
 
 La economía del 
usuario que en 
ocasiones puede 
limitar el uso del 
servicio. 
 Los servicios 
adicionales ofrecidos 
por las aseguradoras. 
FA 
 
La diferenciación del servicio 
con respecto a la 
competencia, lo que llevara a 
usuario a tomar el servicio. 
 
DA 
 
Tomar ventaja de las 
falencias presentadas por la 
competencia, y convertirlas 
en fortalezas. 
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determinarse, con mayor facilidad, las estrategias de posicionamiento que deberá seguir su 
empresa para entrar y desarrollarse en el mercado. 
 
En la ciudad actualmente, existen tres opciones de empresas o instituciones que prestan el 
servicio de conductor elegido (instituto municipal de tránsito y transporte de Pereira, 
aseguradoras, Vitakora). No teniendo mucha acogida debido a la forma en que prestan el servicio. 
 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA: 
presta el servicio a todos aquellos conductores que se encuentran en estado de 
embriaguez, llamando estos al momento de salir del lugar de esparcimiento y teniendo 
que esperar un promedio de una hora (1) luego de la llamada, para que se haga presente 
el agente que va a prestar el servicio. Llevando únicamente al propietario del vehículo 
hasta su lugar de residencia, y los acompañantes teniendo que usar el servicio público 
para dirigirse a sus lugares de residencia.         
 ASEGURADORAS18: el servicio que prestan las aseguradoras no varía demasiado al 
prestado por las instituciones públicas, toca llamar a pedir cita previa con la aseguradora 
correspondiente, solo llega el conductor a una hora acordada, imposibilitando una 
posible retira del sitio antes de esta hora. Solamente llevan a su hogar al propietario del 
vehículo. Por lo tanto los acompañantes deben llegar a sus residencias por sus propios 
medios.  
 VITAKORA19: cita previa para la programación del servicio la cual debe de ser mínimo 
tres horas antes del servicio, el recorrido es solo del sitio de esparcimiento hacia el hogar 
                                                          
18
 http://www.sura.com/blogs/autos/conductor-elegido-servicio-que-te-ayuda-a-salvar-vidas.aspx 
19
 http://vitakoraeje.blogspot.com/2014/04/objetivo-de-vitakora-eje-sas.html 
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del cliente, cualquier otro desplazamiento tiene un valor agregado, y el acompañamiento 
es solo durante la prestación del servicio. 
 
Adquirir el uso del servicio del conductor elegido  
 
NECESIDAD 
Para poder concretar la venta, lo primero es tener presente las competencias que indican el 
camino  en que el cliente consumidor deberá pasar para elegirnos 
Competencias de necesidades 
 Vivienda 
 Seguridad  
 Transporte      
 Salud  
 Educación 
 
La primera decisión que deberá tomar el cliente es elegir la necesidad de transportarse en esta 
primera competencia nuestros competidores son muchos  entre ellos restaurantes; seguridad 
social entre otros  puesto que para el cliente que tenga como prioridad estudiar no será un cliente 
potencial nuestro (en esta primer lucha están todas las empresas luchando por sus posibles 
clientes potenciales). 
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DESEO 
 
En esta segunda etapa de competencias se deberán evaluar los diferentes tipos de transportes 
existentes que pueden haber; el cliente hará un análisis de  cómo le gustaría satisfacer  su 
necesidad, esto va en función de la segmentación del mercado puesto que las diferentes clases  
sociales tendrán una opinión diferente. 
 
 Taxi 
 Buses  
 Microbuses 
 Moto-taxis 
 Carros  
 Camiones 
 Conductores 
 
FORMA 
 
En esta etapa el cliente evalúa de qué manera podrá suplir su necesidad y deseo. 
 Amigo 
 Familiar  
 Conductor elegido 
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MARCA 
 
Escogerá quien es el indicado para prestar el servicio 
 Transito 
 Aseguradoras 
 Competencia 
 Ángel de la guarda  
 
En este caso se hace necesario aplicar competencia a la OFENSIVA, teniendo en cuenta que las 
otras empresas no hacen mucha publicidad y prácticamente nadie sabe que se presta este servicio, 
ofensiva ya que se usan métodos no tradicionales para crear una relación nueva con el 
consumidor, emplear tecnología para multiplicar el efecto y conseguir ser el líder por medio del 
ingenio y la creatividad generando una necesidad en el consumidor. 
Para dar a conocer el servicio se requiere ejecutar una estrategia agresiva de publicidad y ofrecer 
un servicio agregado que sea el que marca la diferencia. 
El FLANQUEO no dado que solo hay un terreno para prestar el servicio principal que es el de 
conductor elegido. 
 
PUBLICOS: 
Existen varios públicos 
 Públicos de medios 
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 Públicos de acción ciudadana 
 Públicos generales 
 Públicos locales 
 Públicos internos 
Este servicio será beneficiado por el público de medios principalmente porque muestran muchas 
noticias sobre los accidentes que ocurren, ocasionados por las personas irresponsables al 
momento de conducir y hacen campañas para generar confianza, en general los diferentes 
públicos aprobarían la iniciativa puesto que es benéfica para todos. 
ENCUESTA MERCADOS 
Para la encuesta de mercados se diseñó un instrumento que permitió recolectar la información 
requerida. Ver ANEXO 1. 
Variables:  
N = 60 
Número de sitios: 3 
Edades: 18 - 35 
La encuesta fue realizada a 60 personas que se encontraban entrando a sitios de esparcimiento un 
día viernes en el sector de la circunvalar. 
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Tabla 3: cuantificación de los datos de la encuesta 
RESULTADOS:            
 Un 86,66% de las personas estarían dispuestas a hacer uso del servicio de conductor elegido. 
 Un 66,66% de las personas, estarías dispuestas a pagar por este servicio 
 Un 66,66% le gustaría que el acompañamiento sea por varias horas 
 
COMPORTAMIENTO DE COMPRA 
Factor psicológico: el objetivo de la aplicación de este tipo de ciencias en el ámbito de los 
negocios y la mercadotecnia, es el de encontrar el modo de establecer una conexión con los 
receptores emocionales de los consumidores para emitir sus propios mensajes e influir 
favorablemente en la percepción de los aspectos asociativos y las decisiones de compra. 
PREGUNTA SI NO 
USARIA USTED EL SERVICIO 
DE CONDUCTOR ELEGIDO?   
52 8 
ESTARIA DISPUESTO A 
PAGAR POR ESTE SERVICIO? 
40 20 
LE GUSTARIA QUE  EL 
ACOMPAÑAMIENTO  SEA POR 
VARIAS HORAS 
40 20 
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Se trata de estimular al cliente de que el servicio es algo bueno para él y la sociedad, puesto que 
si llega a generar un accidente en estado de embriaguez puede ir a la cárcel si hay un lesionado, y 
en el caso más leve se le quitara su licencia por seis (6) meses. 
Al jugar con la parte psicológica del usuario se le hará caer en cuenta que es algo muy benéfico 
para él,  puesto que es mejor usar este servicio que arriesgarse a perder la licencia. 
Factor personal: como en lo personal va el YO, la personalidad, la sexualidad es bueno 
aprovechar esto con el fin de que las personas que son más egocéntricas, que son los potenciales 
usuarios del servicio dado que son personas que quieren mostrar un estatus y que están en 
capacidad de pagar por este servicio. 
Estas son personas que a diario hacen uso de su carro y que no querrían perder su licencia puesto 
que sin esta no pueden continuar haciendo uso del mismo, y se verían obligados hacer uso del 
transporte público. 
Factor social: en este caso el grupo de referencia va a ser el grupo de personas que tienen 
automóvil, y sobretodo que tienen un estatus. El servicio es exequible a cualquier persona pero es 
un beneficio para toda la sociedad, dado que si no hay borrachos conduciendo automóviles se 
evitaran accidentes que podrían ocasionar hasta la muerte. 
Factor cultural: este es uno de los factores más delicados ya que las personas entre los 18 y los 
25 años creen que son “superhéroes” y que a ellos nunca les va a pasar nada. Y no ven la 
necesidad de gastar dinero en algo que ellos pueden controlar perfectamente - “según ellos”, pero 
hasta no ver como en un accidente una persona inocente pierde la vida o queda ligada a una silla 
de ruedas de por vida por un acto de irresponsabilidad no ven el verdadero riesgo. 
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Desgraciadamente por el costo del servicio,  pocas personas de estrato social baja podrán 
adquirirlo o preferirán gastar este dinero en suplir otras necesidades,  obviando la buena calidad 
del mismo y sus beneficios.  
Pero para personas con buenos ingresos, alto grado de responsabilidad y conciencia ciudadana 
será un servicio útil y cómodo del que seguramente harán uso frecuentemente. 
 Estrategias de segmentación 
Variables geográficas 
o Tamaño del parque automotor de Pereira, el cual en este momento es de unos 60 mil 
automóviles particulares. Y 100.000 entre busetas, taxis, carros particulares y motos. Lo cual 
indica que son aproximadamente 60.000 posibles usuarios o clientes potenciales. 
 
Tabla 4: Tamaño del parque automotor             
Variables demográficas 
o Edad: 18 en adelante. 
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
parque
automoror
automoviles
particulares
stio de
esparcimiento
Series1
Series2
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o Género: tanto masculino como femenino, todo aquel que salga a un lugar de esparcimiento 
puede ser un posible usuario. 
o Ingresos: sobre todo personas que tengan unos buenos ingresos mensuales. 
o Estrato socioeconómico: medio, medio-alto, alto, alto-alto 
o Religión: cualquiera mientras cuente con un automóvil. 
o Nacionalidad: cualquiera ya que puede ser un turista internacional que se encuentra en el país 
de paseo. 
o Ciclo de vida: Es importante tener en cuenta esta variable puesto que no se es igualmente 
activo cuando se es niño o adulto mayor que cuando es joven o adulto. 
Variables psicográficas 
o Personalidad: es una persona con estatus, y con ganas de reconocimiento. 
o Estilo de vida: medio y alto, puesto que es un servicio que tiene un costo un poco elevado para 
cualquier persona. Es una persona activa socialmente, (Rumbera). 
o Valores: respeto por la vida, responsable 
o Actitudes: 
Variables de conducta 
o Búsqueda del beneficio: dados los altos índices de personas que cada fin de semana son 
detenidas conduciendo con altos niveles de alcohol, y que la policía y los organismos de transito 
han intensificado los controles. Son muchas las personas que buscan un servicio que puedan 
utilizar para salir en su propio vehículo a un sitio de esparcimiento. Ya que la cultura de las 
personas que salen cada fin de semana es que la mayoría de las veces después de salir de estos 
sitios se desplazan hacia un sitio a rematar, o hacia un establecimiento de comidas rápidas antes 
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de ir a casa. Con este servicio se pueden desplazar a cualquier sitio y además el conductor luego 
de esto llevara a cada uno a su casa. 
o Tasa de utilización del producto: cada fin de semana en la ciudad aproximadamente unos 2000 
vehículos salen en las noches de fin de semana a sitios de esparcimiento. 
o Fidelidad a la marca: luego de dar a conocer el servicio, lo esperado es que cada cliente 
satisfecho haga una recompra del servicio y con el voz a voz se pueda atraer más usuarios. 
o Unidad de toma de decisión: dado que transito presta el servicio de forma gratuita pero no 
presta el servicio por horas y además no presta los otros servicios que si se prestan en EL 
ANGEL DE LA GUARDA S.A.S lo cual lleva al usuario a tomar la decisión de usar nuestro 
servicio es el valor agregado que le damos y la calidad del servicio. Que comparado con el valor 
de una multa de transito por conducir con niveles de alcohol en la sangre (grúa, patios, multa, 
retención de la licencia mínimo 6 meses, hasta pena de cárcel por 10 años si hay un herido) 
ANALISIS DEL ATRACTIVO DE LOS PERFILES 
Según las características encontradas en las variables de segmentación, podemos definir entonces 
que nuestro segmento meta estará ubicado en Pereira inicialmente, Después definimos que tanto 
hombres como mujeres son posibles usuarios del servicio. 
Que los fines de semana salen aproximadamente 2000 vehículos a sitios de esparcimiento. 
La clase social va desde media hasta alta -alta ya que estas son las que más frecuentan 
establecimientos como restaurantes, bares, discotecas… etc. 
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GEOGRAFICAS: El mercado se divide según variables como estado, región, tamaño del 
municipio, densidad, clima, etc., En este caso el servicio será prestado inicialmente en Pereira. 
DEMOGRAFICAS: genero: la mayor sociedad de consumo se encuentra en el mercado 
masculino aunque también se contara con presencia del género femenino. 
EDAD: De acuerdo con los ciclos de vida y los comportamientos quienes más salen a sitios de 
esparcimiento son las personas entre los 18-35 años. 
CLASE SOCIAL: El producto va dirigido a las siguientes clases sociales: media, Media Alta, 
alta, alta-alta  ya que se puede concluir que dentro de estas clases sociales se encuentran los 
estratos que poseen vehículo y pueden pagar el servicio. 
 
Definición del mercado Meta (TARGET). 
Hombres y mujeres que posean vehículo  en edades entre los 18 y 35 años que vayan a sitios de 
esparcimiento y no se encuentren en las condiciones adecuadas para conducir o simplemente no 
deseen hacerlo. 
Personas que tengan acceso a un vehículo y que no sepan conducirlo o no conozcan la zona. 
 
ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 
 “El posicionar correctamente un servicio en el mercado consiste en hacerlo más deseable, 
compatible, aceptable y relevante para el segmento meta, diferenciándolo del ofrecido por la 
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competencia; es decir ofrecer un servicio que sea efectivamente percibido como “único” por los 
clientes” 20. 
 
Posicionamiento en el sector servicios. 
Un servicio al estar bien posicionado, hace que el segmento lo identifique perfectamente con una 
serie de deseos y necesidades en su propia escala de valores, haciendo que el grado de lealtad del 
mismo sea mayor y más fuerte respecto a los ofrecidos por los competidores. 
Nuestra estrategia de posicionamiento la hemos definido como la necesidad de proyectarle al 
cliente “confianza, seguridad y responsabilidad” con la frase “porque tu vida esta primero”. 
 
Figura 5 
 
 
                                                          
20
 http://www.slideshare.net/puruxona/caracteristicas-del-servicio-posicionamiento-y-segmentacion 
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EL SERVICIO: 
El cliente llama a la empresa y solicita el servicio de conductor elegido, el cual llegara al 
domicilio o lugar donde el cliente elija  y prestara el servicio de 10 p.m. hora a la cual llega al 
domicilio de la persona el conductor a 4 a.m. hora en que se deja la persona en su domicilio. 
También se prestara con una llamada inmediata para quien ya está tomando,  se prestara en 
paseos  a personas que provienen de otros sitios del territorio nacional y necesiten de un guía o 
persona que conozca la región, o en ocasiones de trabajo de personas que provienen de otros 
lugares y necesitan de personas que los conduzcan a sitios que ellos necesitan. 
PRECIO: 
 El costo es de $40.000 por servicio cuando este sea de 10 p.m. a 4 a.m. 
 $25.000 si la persona ya se encuentra tomando y solamente necesita que lo recojan y lo 
lleven a su casa.    
 En caso de guía se cobrara $35.000 por ocho (8) horas, y hora adicional a $4.000 
Hay que tener en cuenta que el costo del servicio es un poco alto para una persona de ingresos 
bajos, pero es que el servicio es muy completo ya que el usuario va a ahorrar en taxis, no va a 
necesitar que alguien le cuide su auto ya que el conductor va a estar todo el tiempo en el 
automóvil, si va con acompañantes el conductor los llevara a cada uno a su domicilio y por 
ultimo dejara al propietario con su carro en su residencia. 
El usuario está adquiriendo un servicio de primera calidad ya que cada conductor estará 
perfectamente identificado y uniformado para la prestación del servicio. 
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Cada conductor estará en capacidad de manejar cualquier vehículo ya sea un auto sedan, un 
utilitario, un SUV, una camioneta, etc.… sin importar si este sea automático o manual. 
 
PROMOCION: 
Definir estrategia publicitaria 
La publicidad es una de las variables más importantes, ya que por medio de estos se pretende 
mostrar los beneficios del servicio y el posicionar la empresa como la prestadora del mismo con 
unas características claves: 
 Seguridad  
 Responsabilidad 
 Confianza 
 Comodidad 
 
Medios ATL: 
 Televisión:  
Utilizaremos este medio por la capacidad de entregar y recrear mensajes de impacto que 
nos permitan generar conciencia en los usuarios y además de que es el medio con mayor 
cobertura. 
 Radio: 
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Utilizaremos la radio puesto que los conductores cuando van regreso a casa o se 
desplazan a alguna parte generalmente prenden la radio lo que nos permitirá llevar nuestra 
publicidad hasta ellos 
 
Medios BTL: 
 Volantes y afiches: 
Se hablara con los administradores de los lugares de esparcimiento para que recomienden 
el servicio y permitan poner la publicidad en los establecimientos a cambio el nombre de 
su negocio será puesto en la publicidad. 
Además se entregaran volantes en los semáforos. 
 Redes sociales: 
Es muy importante utilizar este medio pues llega a muchas personas y permiten que el 
servicio sea conocido abrimos una página en Facebook y en twitter donde se publicaran la 
publicidad y las noticias sobre accidentes y campañas que se llevan a cabo para disminuir 
el índice de accidentes. 
 
Tipo de venta 
La venta se va realizar de manera externa puesto que la mayoría de los clientes van a ser referidos 
de parte de los administradores de sitios de esparcimiento y a través de la publicidad que se 
realice. 
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 LA PLAZA: 
Oficina ubicada en el centro. 
Un automóvil que transporte al conductor elegido hasta el sitio donde debe recoger el usuario y 
que lo recoja nuevamente después de haber finalizado la prestación del servicio. 
 
PROCESO PARA LA VENTA DEL SERVICIO  
PREVENTA: 
Pretendemos llegar al cliente haciendo publicidad en los bares, hoteles, restaurantes donde sea 
necesario el servicio. 
CONTACTO: 
La primera impresión que se llevara el cliente del vendedor en este caso de quien presta el 
servicio. 
DETERMINAR LA NECESIDAD: 
Brindarle seguridad para evitar posibles accidentes o infracciones. 
ARGUMENTACION: 
Preparar al vendedor para brindar la información suficiente al cliente sobre el servicio ofrecido. 
OBJECION: 
Puede haber objeciones como el precio pero se debe estar bien preparado para argumentar los 
beneficios. 
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CIERRE DE VENTA: 
Se ofrece un servicio innovador y por ende el cliente se sentirá reconocido. 
POS- VENTA: 
Recibir sugerencias y recomendaciones de los clientes. 
 
7.2 DISEÑO TÉCNICO Y OPERATIVO Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
 
- Gerente 
- Asistente administrativo 
- Director Comercial 
- Director operativo 
- Conductores   
- Secretaria 2 
- Auxiliar operativo 
- Contador 
- Servicios generales 
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Figura 6: estructura organizacional EL ANGEL DE LA GUARDA S.A.S 
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EL ANGEL DE LA GUARDA S.A.S 
 
 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
DESCRIPCION DE CARGOS 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
1.  Nombre del Cargo:  GERENTE 
2.   Área: GENERAL                            Código:                              Grado: 
3.   Cargo al cual reporta:  NO TIENE 
4.   Cargo de las personas que le reportan: ASISTENTE ADMINISTRATIVO, 
DIRECTOR OPERATIVO, DIRECTOR COMERCIAL, SECRETARIA 1 
5.   Número de cargos con la misma  denominación dentro de la unidad: 0 
6.   Salario:  
7.   Lugar de trabajo: EMPRESA 
 
II. DESCRIPCION  DEL CARGO 
1. NATURALEZA DEL CARGO 
DEFINIR EL CAMINO A SEGUIR PARA LOGRAR LA VISION Y LA MISION DE 
LA EMPRESA, TOMANDO ESTRATEGIAS PARA BRINDAR UN SERVICIO 
INTEGRAL A LOS USUARIOS. 
2. FUNCIONES DEL CARGO 
FUNCIONES PERMANENTES: 
- Planear estrategias para el mejoramiento continuo del servicio 
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- Controlar los procesos  
- Controlar la calidad de los servicios 
- Dirigir las estrategias tomadas para el Marketing 
FUNCIONES PERIODICAS: 
- Estados financieros 
- Realización de actividades de extra y de actividades de recreación y esparcimiento de 
los miembros de la empresa. 
 
 
 
 
III. REQUISITOS DEL CARGO 
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
 
EDUCACIÓN 
- Título profesional en Administración de Empresas, 
Ingeniería en Finanzas, Ingeniería Bursátil o Economía, 
MBA o mínimo diplomado en la especialidad. 
EXPERIENCIA - Experiencia de al menos 5 años de similar jerarquía en 
el área. 
- Experiencia en manejo de personal – contabilidad - 
marcadeo 
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2. COMPETENCIAS 
 
HABILIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Fluidez verbal X   
Fluidez escrita X   
Capacidad analítica X   
Liderazgo y dirección del personal X   
Elaboración de informes X   
Toma de decisiones X   
Razonamiento numérico X   
Manejo de equipos y programas de computación  x  
 
 
RASGOS DE PERSONALIDAD 
NIVEL REQUERIDO 
ALTO MEDIO BAJO 
Creatividad e innovación X   
Compromiso y motivación hacia resultados X   
Adaptación a cambios del entorno y la organización X   
Orden en el desarrollo de las actividades X   
Buenas relaciones interpersonales X   
Puntualidad X   
Trabajo en equipo X   
Interés por la calidad X   
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Actitud de servicio al cliente X   
Deseo de superación X   
 
 
ESFUERZO NIVEL REQUERIDO 
MENTAL 
ALTO 
 
VISUAL 
MEDIO 
 
FÍSICO 
BAJO 
 
 
 
IV. RESPONSABILIDADES 
 
POR 
INFORMACIÓN 
ALTA RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA 
INFORMACION DE LA EMPRESA 
 
POR ARCHIVOS 
Y REGISTROS 
ALTA RESPONSABILIDAD 
 
POR BIENES 
TOTAL RESPONSABILIDAD POR LOS BIENES 
 
POR DINERO 
 
TOTAL 
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V. ENTORNO DEL CARGO 
1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 
 
CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 
ADMINISTRADORES 
DE BARES 
 
ALIANZAS PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO 
MENSUAL 
DIRECTORES DE 
ORGANISMOS DE 
CONTROL 
DAR A CONOCER EL 
SERVICIO Y SOLICITAR LA 
REITARADA ACCION DE 
CONTROL DE ESTOS 
ORGANISMOS. 
TRIMESTRAL 
 
 
 
 
2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 
 
CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 
DIRECTOR 
OPERATIVO 
 
DEFINIR METODOS Y 
ESTRATEGIAS A SEGUIR 
SEMANAL 
DIRECTOR 
COMERCIAL 
TOMAR DECISIONES, 
CORREGIR ESTRATEGIAS Y  
SEMANAL 
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VI. CONDICIONES DE TRABAJO 
 
ILUMINACIÓN ALTA 
RUIDO BAJO 
ESPACIO AMPLIO 
TEMPERATURA AMBIENTE 
RIESGOS BAJOS 
 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Elaborado por: 
FABIAN ALZATE C. 
Revisado por: 
 
Aprobado por: 
 
Los otros manuales de funciones se agregan como ANEXO 2. 
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Definición de  los factores o competencias laborales 
1. Habilidad mental y experiencia: este factor se refiere al nivel intelectual y educativo 
que se requiere para desempeñar el cargo, así como al tiempo de desempeño en cargos 
similares que requiere la persona para desempeñar el mismo. 
2. Requisitos físicos: es el nivel  fisco y motriz que debe tener la persona que desempeña el 
cargo, como buena visión sin discapacidad física o mental. 
3. Responsabilidad: se refiere a los elementos por los cuales debe responder el empleado 
como son (dinero, personas, información, equipos, atención al cliente, materia prima, 
producto terminado, resultados de trabajo en equipo). 
4. Condiciones de trabajo: se refiere a las condiciones ambientales y los riesgos implícitos 
del puesto de trabajo (iluminación, ventilación, ruido, espacio y riesgo). 
5. Habilidades: actitudes, aptitudes y destrezas, con las que debe contar la persona que 
desempeñe  el cargo. 
Método de comparación de factores para asignación de salarios: 
 
Paso 1.  Elección de factores de evaluación: 
 Requisitos intelectuales. 
 Requisitos físicos. 
 Responsabilidad. 
 Condiciones de trabajo. 
 Habilidad 
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Paso 2.  Escalonamiento e importancia de los factores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5: Escalonamiento e importancia de los factores 
Paso 5. Valoración de factores en los cargos estimando el porcentaje ponderado. 
 
 
 
 
 
Tabla 6: Valoración de factores en los cargos estimando el porcentaje ponderado 
5
salario
Orden de 
escalonamie
nto de los 
factores
1
2
3
4
responsabilidad
requisitos 
intelectules 
requisitos 
intelectules 
habilidad condicion de w
CONDUCTORES
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 2
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3
AUXILIAR 
OPERATIVO
SERVICIOS 
GENERALES
esfuerzo habilidad habilidad esfuerzo habilidad
condicion de w responsabilidad responsabilidad condicion de w esfuerzo
requisitos 
intelectules 
condicion de w condicion de w
requisitos 
intelectules 
requisitos 
intelectules 
habilidad esfuerzo esfuerzo responsabilidad responsabilidad
$ 700.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 900.000 $ 589.500
condicion de w
esfuerzoesfuerzo
requisitos 
intelectules 
responsabilidad
habilidad
esfuerzo
condicion de w
requisitos 
intelectules 
responsabilidad
habilidad
condicion de w
$ 4.000.000 $ 1.200.000 $ 2.000.000 $ 1.700.000
GERENTE
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO
DIRECTOR 
COMERCIAL
DIRECTOR 
OPERATIVO
habilidad
requisitos 
intelectules 
responsabilidad
condicion de w
esfuerzo
responsabilidad
habilidad
requisitos 
intelectules 
1 40
2 21
3 17
4 13
5 9
TOTAL 100
% del salario
Orden de escalonamiento
(nivel de importancia del 
factor)
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Tabla de valoración de factores en cada cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7: Tabla de valoración de factores en cada cargo 
  
 
 
 
 
 
Tabla 8: orden de escalonamiento               tabla 9: valor salario por cargo 
 
0,4
requisitos 
intelectuales
0,21 esfuerzo
0,17 responsabilidad
0,13 condiones de w
0,09 habilidad 
orden escalonamiento
salarios $ 4.000.000 $ 1.200.000 $ 2.000.000 $ 1.700.000 $ 700.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 900.000 $ 589.500
$ 53.055
$ 235.800
$ 100.215
$ 76.635
$ 123.795$ 189.000
$ 117.000
$ 153.000
$ 360.000
$ 108.000
$ 480.000
$ 204.000
$ 156.000
$ 252.000
$ 81.000
$ 119.000
$ 91.000
$ 147.000
$ 108.000
$ 480.000
$ 204.000
$ 156.000
$ 252.000
$ 63.000
$ 280.000
$ 260.000
$ 420.000
$ 153.000
$ 680.000
$ 289.000
$ 221.000
$ 357.000
$ 340.000$ 680.000
$ 520.000
$ 840.000
$ 204.000
$ 156.000
$ 252.000
responsabilidad
condicion de w
esfuerzo
$ 360.000 $ 108.000 $ 180.000
$ 800.000
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3
AUXILIAR 
OPERATIVO
SERVICIOS 
GENERALES
Factores
habilidad
requisitos 
intelectules $ 480.000$ 1.600.000
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 2
GERENTE
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO
DIRECTOR 
COMERCIAL
DIRECTOR 
OPERATIVO
CONDUCTORES
$ 1.700.000
$ 2.000.000
$ 1.200.000
$ 4.000.000
$ 900.000
$ 589.500
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 700.000
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3
AUXILIAR OPERATIVO
SERVICIOS GENERALES
salarios 
GERENTE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DIRECTOR COMERCIAL
DIRECTOR OPERATIVO
CONDUCTORES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
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Paso 6. Montaje de la matriz de escalonamiento y evaluación de factores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10: Montaje de la matriz de escalonamiento y evaluación de factores 
Paso 7. Escala comparativa de cargos. 
escala comparativa de 
cargos 
    
valores en 
$ 
requisitos 
intelectual
es 
habilidades esfuerzo responsabilidad condiciones de w 
50.000 
conductor 
(63), aux 
operativo 
conductor 
(91)   servicios gen (76)   
1
requisitos 
intelectuales $ 1.600.000 $ 480.000 $ 180.000 $ 289.000 $ 119.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 81.000 $ 76.635
2 esfuerzo $ 680.000 $ 204.000 $ 800.000 $ 153.000 $ 91.000 $ 204.000 $ 204.000 $ 117.000 $ 123.795
3 responsabilidad $ 360.000 $ 108.000 $ 340.000 $ 680.000 $ 147.000 $ 108.000 $ 108.000 $ 189.000 $ 53.055
4 condiones de w $ 520.000 $ 252.000 $ 260.000 $ 221.000 $ 63.000 $ 252.000 $ 252.000 $ 153.000 $ 100.215
5 habilidad $ 840.000 $ 156.000 $ 420.000 $ 357.000 $ 280.000 $ 156.000 $ 156.000 $ 360.000 $ 235.800
salario total $ 4.000.000 $ 1.200.000 $ 2.000.000 $ 1.700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 900.000 $ 589.500
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
3
AUXILIAR 
OPERATIVO
SERVICIOS 
GENERALES
oeden de escalonamiento GERENTE
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO
DIRECTOR 
COMERCIAL
DIRECTOR 
OPERATIVO
CONDUCTORES
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
2
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(81), 
servicios 
gen (53) 
100000   
servicios gen 
(100) 
conductor 
(119), 
servicios 
gen (123) 
aux operativo 
(117) 
asistente admin 
(108), conductor 
(147) 
150.000     
asistente 
admin (156), 
dir 
comercial 
(180), dir 
operatico 
(153), aux 
operativo 
(153), 
contador 
(150)   
aux operativo 
(189), contador 
(190) 
200000   
asistente 
administrativ
o (204)     
Dir.  operativo 
(221), servicios 
gen (235) 
250.000 
Dir.  
operativo 
contador 
(260)   
asistente 
administrativo 
Dir.  comercial 
(260) 
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(289) (252), conductor 
(280) 
300000       
Dir.  comercial 
(340)   
350.000 
contador 
(350) 
Dir.  
Operativo 
(357), Aux. 
operativo 
(360) 
gerente 
(360)     
400000 
Dir.  
comercial 
(420)         
450.000 
asistente 
administrat
ivo (480)         
500000         gerente (520) 
550.000           
600000           
650.000   gerente (680)   
Dir.  operativo 
(680)   
700000       contador (700)   
750.000           
800000   Dir.   gerente (840)   
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comercial 
(800) 
850.000           
900000           
950.000           
1000000           
1.050.000           
1100000           
1.150.000           
1200000           
1.250.000           
1300000           
1.350.000           
1400000           
1.450.000           
1500000           
1.550.000           
1600000 
gerente 
(1600)         
1.650.000           
1700000           
Tabla 11: escala comparativa de cargos 
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Determinación del salario del contador: 
 
   
 
Tabla 12: Determinación del salario del contador  
A través de esta escala, cada cargo se escalona en cada uno de los factores por medio de la 
comparación de factores, y luego se suman los valores en pesos (o en porcentaje), para tener la 
evaluación global del cargo. 
 Si hubiere contradicciones o anomalías en el proceso doble de escalonamiento de factores y de 
evaluación de factores, deberán hacerse nuevos ajustes hasta que los resultados sean consistentes 
para la empresa. 
  Método de escalonamiento 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
         Apropiado para trabajos realizados 
dentro de lo estipulado en los manuales de 
funciones. 
         Es una técnica analítica que le 
permite al comité directivo de la empresa 
determinar las cifras de los salarios de cada 
cargo. 
         Aplicación complicada y tediosa si se 
analizan varios cargos. 
         Requiere mayor tiempo y dedicación 
para su elaboración y ejecución. 
         Difícil de entender para los 
colaboradores de áreas operativas o 
productivas que no tengan buen conocimiento 
requisitos intelectuales: 350.000
habilidad: 260000
esfuerzo: 150000
responsabilidad: 700000
condiciones de w: 190000
total: 1.650.000
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Tabla 13: método de escalonamiento. 
Este método le aporta a la organización la forma en que una empresa debe asignarle salarios a sus 
cargos, siempre y cuando esta esté constituida en la región. Y si no lo está debe entrar a comparar 
y promediar los sueldos de la región en contraste con su actividad. 
 
Método de evaluación por puntos 
Factor Porcentaje 
Habilidad mental y experiencia 28% 
Requisitos físicos 10% 
Responsabilidad  30% 
Condiciones de trabajo 15% 
Habilidades 17% 
Total 100% 
Tabla 14: Método de evaluación por puntos 
 
 
         Proporciona resultados más 
confiables 
del tema. 
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Subdivisión de factores 
Factor Sub factor Porcentaje 
Habilidad mental y experiencia Educación 
Experiencia 
Atención al cliente 
10% 
10% 
8% 
Requisitos físicos Visión 
Motricidad 
Habilidad 
4% 
2% 
4% 
Responsabilidad  Personas 
Vehículo 
Pertenecías 
10% 
10% 
10% 
Condiciones de trabajo Riesgo 
Comodidad 
8% 
7% 
Habilidades Actitud 
Destreza 
7% 
10% 
Total  100% 
Tabla 15: Subdivisión de factores 
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Ponderación de factores 
Habilidad mental y experiencia: 
Educación = 10% 
Se refiere al nivel de escolaridad que debe tener la persona que desempeña el cargo. 
Grado Descripción Puntaje 
1 Bachiller 10 
2 Técnico 20 
3 Tecnólogo 30 
4 Profesional 40 
5 Postgrado 50 
  Tabla 16: Habilidad mental y experiencia: educación 
Experiencia = 10% 
Es el tiempo que se ha desempeñado la persona que ocupa el cargo 
1 0-6 meses 10 
2 6 meses – 1 año 20 
3 1 año – 1 ½ año 30 
4 1 ½  año – 2 años 40 
5 2 años a 3 años 50 
6 3 años en adelante 60 
Tabla 17: Habilidad mental y experiencia: Experiencia 
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Atención al cliente = 8% 
Es la capacidad que tiene la persona de trasmitirle su confianza y servicio al cliente 
1 Atiende al cliente de forma simple  8 
2 Atiende al cliente de forma modesta 16 
3 Atiende al cliente de forma adecuada y  respetuosa 24 
Tabla 18: Habilidad mental y experiencia: atención al cliente 
Requisitos físicos: 
Visión = 4% 
Mide la intensidad del esfuerzo mental que se requiere para desempeñar las funciones de la cargo 
Grado Descripción Puntaje 
1 Mínimo esfuerzo visual 4 
2 Bajo esfuerzo visual 8 
3 Alto esfuerzo visual 12 
 Tabla 19: Requisitos físicos: visión 
Motricidad  =2% 
Se refiere al esfuerzo físico y motriz que se necesita para desempeñar el  cargo. 
1 Bajo esfuerzo motriz  2 
2 Medio esfuerzo motriz 4 
3 Alto esfuerzo motriz 6 
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Habilidad =4% 
Es la capacidad innata que se requiere, para desempeñar el cargo. 
1 Mínima habilidad 4 
2 Media habilidad 8 
3 Alta habilidad 12 
 Tabla 20: Requisitos físicos: motricidad y habilidad 
Responsabilidad: 
Vehículo  = 10% 
Se refiere al nivel de escolaridad que debe tener la persona que desempeña el cargo. 
Grado Descripción Puntaje 
1 No responde por vehículos 10 
2 Responde por vehículos 20 
Tabla 21: Responsabilidad: vehiculo 
Personas  = 10% 
Se refiere a la responsabilidad que se tiene sobre las acciones y resultados de las personas a 
cargo. 
1  No responde por el trabajo de nadie, solo por el propio 10 
2  Responde por el área encargada 20 
3 Responde por toda la organización 30 
Tabla 22: responsabilidad: Personas 
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Pertenencias  = 10% 
Se refiere  a la responsabilidad sobre los objetos que se encuentran en el sitio de trabajo. 
1 0  -  $500000 10 
2 $500000  -  $3000000 20 
3 $300000 en adelante 30 
Tabla 23: responsabilidad: Pertenencias 
Condiciones de trabajo: 
Riesgo  = 7% 
Es el nivel de riesgo, accidentes de trabajo o enfermedad profesional inherentes al trabajo. 
1 Bajo 7 
2 Medio 14 
3 Alto  21 
Tabla 24: condiciones de trabajo: Riesgo 
Comodidad  = 8% 
Es la condición que tiene cada puesto de trabajo. 
Grado Descripción Puntaje 
1 Poco confort 8 
2 Confortable 16 
3 Muy confortable 24 
Tabla 25: condiciones de trabajo: Comodidad 
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Habilidades  
Actitud  = 7% 
Es la forma que se necesita para afrontar  y desarrollar bien el trabajo 
1 Negativa 7 
2 Positiva 14 
3 Muy positiva  21 
Tabla 26: Habilidades: Actitud 
Destreza  = 10% 
Es la capacidad física y mental  que se requiere para desarrollar el puesto de trabajo. 
Grado Descripción Puntaje 
1 Poca destreza 10 
2 Media destreza 20 
3 Alta destreza 30 
Tabla 27: Habilidades: Destreza 
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Tabla de valorización de factores: 
Factores % Grados 
1 2 3 4 5 6 
Puntos 
Habilidades y 
experiencia 
Educación 
 
10 10 20 30 40 50  
 
Experiencia 
 
10 10 20 30 40 50 60 
 
Atención al cliente 
8 8 16 24    
Requisitos 
físicos 
 
 
Visión 
 
 
4 4 8 12    
Motricidad 2 2 4 6    
Habilidad 4 4 8 12    
Responsabilidad Personas 10 10 20 30    
Vehículo 
 
10 10  20     
Pertenecías 10 10 20 30    
Condiciones de 
trabajo 
Riesgo 7 7 14 21    
Comodidad 8 8 16 24    
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Habilidades 
 
Actitud 
 
7 
 
7 14 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
Destreza 10 10 20 30    
Tabla 28: Tabla de valorización de factores 
7.3 COSTOS DE OPERACIÓN  
Costos de Operación EL ANGEL DE LA GUARDA S.A.S 
  Arriendo $           1.000.000  
Servicios  $               500.000  
Gastos  $               600.000  
Nomina   $         11.844.350  
Total Gastos   $         13.944.350  
Valor del servicio de conductor elegido  $                 40.000  
Punto de equilibrio 349  
Tabla 29: Costos de Operación 
 
 
Costos de ensamble de El Ángel de la Guarda S.A.S 
    
 
cantidad valor unitario valor total 
dotación       
camisetas 30  $           17.000   $            510.000  
gorras 30  $           15.000   $            450.000  
trapero  1  $             5.000   $                 5.000  
escoba  1  $             6.000   $                 6.000  
recogedor 1  $             6.000   $                 6.000  
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tarro basura 1  $           45.000   $               45.000  
canastos de basura 6  $           20.000   $            120.000  
cafetera 1  $        105.900   $            105.900  
otros 1  $           80.000   $               80.000  
total dotación 
  
 $         1.327.900  
    
 
cantidad valor unitario valor total 
equipo de oficina       
escritorios 6  $         200.000   $         1.200.000  
sillas 6  $           70.000   $            420.000  
sillas clientes 7  $           50.000   $            350.000  
computadores portátil 2  $      1.699.900   $         3.399.800  
computadores 
escritorio 5  $      1.099.900   $         5.499.500  
impresora multifunción 1  $         899.000   $            899.000  
total equipo de oficina 
  
 $      11.768.300  
Tabla 30: Costos de ensamble 
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7.4 IMPACTOS DEL PROYECTO 
7.5 REDES SOCIALES 
7.5.1 FACEBOOK 
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7.5.2 TWITTER  
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8. CONCLUSIONES 
Luego de terminar el presente estudio, podemos concluir: 
Es viable la creación de EL ANGEL DE LA GUARDA S.A.S, inicialmente no se necesita 
una estructura organizativa tan robusta, estos se irían aumentando a medida que la 
empresa tenga reconocimiento, dado que con pocas personas que desarrollen estas 
funciones el proyecto puede dar inicio. Estos cargos se pueden in agregando a medida que 
contemos con unos clientes fijos y unas entradas constantes. De momento la empresa 
puede iniciar operaciones con el gerente, el director operativo y los conductores. 
 
Cuando la empresa EL ANGEL DE LA GUARDA S.A.S tenga ya un posicionamiento en 
el mercado, puede empezar a funcionar con todo el organigrama planeado. Generando 
empleos directos y ayudando de esta manera a dar solución a una problemática social y a 
un problema local como lo es el desempleo. 
 
El tener un valor agregado en el servicio, nos posicionara en el mercado, adquiriendo un 
good will que llevara a EL ANGEL DE LA GUARDA S.A.S a ser líder en su tipo de 
servicios. 
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9. RECOMENDACIONES 
Se recomienda para que la empresa sea viable y se consolide rápidamente, la 
implementación de otros servicios adicionales, que aumentaran los ingresos y 
ayudaran a posicionar más rápidamente la empresa. 
Tales servicios serian: 
 Servicio de conductor para mujeres en estado de embarazo 
 Servicio de conductor de modo turístico 
 Servicio de conductor diurno para casos especiales 
 Servicios de conductor de acompañamiento 
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10. ANEXOS 
1. ANEXO 1 ENCUESTA DE MERCADOS 
2. ANEXO 2 MANUALES DE FUNCIONES 
3. ANEXO 3 TABLA DE JERARQUIZACION DE CARGOS 
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